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ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TANGGUNGAN SEBAGAI 
JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERSPEKTIF UU NOMOR 4 
TAHUN 1996  
(STUDI PADA KSP MITRA MANDIRI MOJOLABAN) 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini mengkaji mengenai analisis yuridis terhadap hak tanggungan 
sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perspektif UU No 4 Tahun 1996 di 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri dan bentuk perjanjian pinjam-
meminjam dengan jaminan hak tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Mitra Mandiri, serta penafsiran ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berkaitan dengan akibat hukum apabila 
debitur wanprestasi.Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat 
deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dalah data sekunder, 
yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan 
mempelajari buku, literatur, jurnal, dan data internet. Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah kesesuaian perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan akibat hukum bagi para pihak 
yang terikat perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada KSP Mitra 
Mandiri. Bahwa bentuk dari perjanjian pengakuan hutang dengan jaminan Hak 
Tanggungan berupa akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak kreditur yaitu 
KSP Mitra Mandiri telah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 4  Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan dimana setelah perjanjian disetujui jaminan yang 
diserahkan adalah Sertifikat Tanah Hak Milik, yang kemudian di lakukan 
pembebanan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang 
kemudian ditingkatkan menjadi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) 
yang didaftarkan oleh PPAT yang mana isinya telah sesuai dalam Pasal 11 
Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang kemudian oleh kantor pertanahan 
diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak 
Tanggungan, yang memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang 
sama seperti putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Mengenai akibat hukum 
bagi kreditur dan debitur apabila dalam pelaksanaan wanprestasi maka akan 
diselesaikan dengan asas kekeluargaan. 
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JURIDICIAL REVIEW ABOUT BURDEN RIGHT AS GUARANTEE ON 
CREDIT CONTRACT FROM THE ACT NUMBER 4 YEAR 1996 
PERSPECTIVE 
(STUDY ON KSP MITRA MANDIRI MOJOLABAN) 
 
ABSTRACT 
This study examines the juridical analysis of security rights as collateral in the 
perspective of the credit agreement of Law No. 4 of 1996 on the Mitra Mandiri 
Savings and Loan Cooperative (KSP) and the form of a loan and loan agreement 
with guarantees of mortgage rights at the Mitra Mandiri Savings and Loan 
Cooperative (KSP), and Interpretation of the provisions of Article in Law Number 
4 of 1996 concerning Mortgage Rights relating to the legal consequences if the 
debtor defaults. The results obtained from this study are the suitability of the 
credit agreement with the guarantee of mortgage with Law Number 4 of 1996 and 
the legal consequences for the parties who are bound by a credit agreement with a 
guarantee of Mortgage Rights at KSP Mitra Mandiri. Whereas the form of the 
debt acknowledgment agreement with guarantees of Mortgage Rights in the form 
of an underhand deed drawn up by the creditor, namely KSP Mitra Mandiri, is in 
accordance with Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights where after 
the agreement is approved the guarantee given is a Certificate of Land Ownership, 
which is then charged a power of attorney to impose mortgage rights (SKMHT) 
which was later upgraded to a Deed of Encumbrance (APHT) registered by the 
PPAT, which is in accordance with Article 11 of the Mortgage Rights Law. Then 
the land office issued a Certificate of Mortgage as proof of existence of Mortgage 
Rights, which has the same executorial power and has the same executorial power 
as a judge's decision having permanent legal force. Regarding the legal 
consequences for creditors and debtors if in default, it will be resolved on a family 
basis. 
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